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   A 50-year-old man, who had undergone operation of esophageal carcinoma 2 years earlier, 
was admitted with the complaints of right flank pain and macroscopic hematuria. Intravenous 
urogram showed right unvisualized kidney. Right retrograde pyelography showed the dilatation 
of calices and irregularity of middle and lower calices. Computed tomography revealed severe 
hydronephrosis of the right kidney. 
   Right nephrectomy was performed under the diagnosis of either renal pelvic cancer or 
esophageal cancer metastatic to the kidney. Pathological examination revealed metastatic 
squamous cell carcinoma from esophagus. The patient was treated by radiotherapy, but died 4 
months after the surgical treatment. 
    Literature on eight case of metastatic renal cancer from esophagus is reviewed. 
                                                 (Acta Urol. Jpn. 35: 1565-1568,1989)









主訴:右 側 腹 部 痛,肉 眼 的 血 尿
既 往 歴:1985年9月26日食 道癌 根 治術
現病 歴:1986年9月 肉眼 的 血 尿 あ り,11月に 入 り右
側腹 部 痛 も出 現 症 状 が しだ い に増 強す る ため1986年
11月10日当科 受 診 した.1987年4月16日精 査 の た め 当
院外 科 入 院,4月27日 当科 転 科 とな った.
入 院 時 現 症=身 長166cm,体 重45kg,右 肋 骨 弓
下 に,表 面平 滑,弾 性 硬 の 腫瘤 を4横 指 触 知 した.
検査 成 績:末 梢 血;WBC5000/mm3,RBC289x
lo4/mm3,Hb8.69/d1,Ht26.8%,血小 板26×104/





尿 所 見;潜 血(一),蛋 白(一),糖(一)
尿 沈 渣;異 常 を 認 め な い.尿 細 胞診;疑 陽 性
X線 検 査 成績:IVPお よびRP;IVPで は 左 腎 に
つ い て は 明 らか な 異 常 を 認 め な いが 右 腎 は 描 出 され な
い.RPで は腎 杯 の 拡 張,中 腎杯 下 腎 杯 の 不整 を 認め
る.ま た 腎孟 か ら腎 孟 尿 管 移 行 部 にか け て は 描 出 不 良
で あ る(Fig.1).CT;右 腎 に 内 部 が 不 整 な 低 吸収
域 を 認 め る.腎 実 質 は 部 分 的 に菲 薄 化す るが 一 部 に 腫
瘤 状 陰影 を認 め る.入 院 時 のCTで は 水 腎 が 著 明 に
進 行 して い る(Fig.2).腎超 音 波 検 査;高 度 の 水腎
症 を 認 め,内 部 に は,一 部にechogenicな腫瘤 が 見
られ る.体 位 変 換 に よ っ て も こ の 像 は 移 動 し な い
(F三9.3).
手 術 お よび臨 床 経 過:以 上 よ り右 腎孟 腫 瘍 も しくは





















































































































No,年 齢 性 患側 症状 転移まで 尿細胞診 尿路造影の期間 術前診断 治 療 予 後 報告者
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